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\. • :-1 e3 rlC' ;lIIim ,11 n !oi li! nI'
la \ I'llal a(,lllud, ~ilJ!) 'In... Ilf'fl~O'
d, ¡liT:: \flrar: 61" 'H¡.:uit'll~ 611 tI'
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1 ,prll 'I"e -,1 1I 1
rr, l'· ... arlll f'1l tillo,
(' la .jI' 1:-1 .. 111'1\ Il!""~ ''l'' d: 11'
d, !lll' día e, la f".I1Jt':wi 101 fl-¡I'., .
d t:l IItlll"Z !'ti .. :¡ (¡tll I""ltll,r' ,tI' ":l-
111 1 ¡'II la vir'ilidlll!j I! 1 H .,11'
t',! ... ,! ¡'S ver e~us flli! f' ... lu·llll-
l
it. qUf', ~1'3dtladl!~.-1 111,11 rwot!· ('o
¡· ... ,·,lPla ... )' Illliv('I'~id;H"·S tll.' (¡ lIh-
I
ji ltl IWI,I'ÍH dI' '¡I'r IH r"rlll:-ll'¡oll di'
11" 1l1H'/-'s vi~nrl\'lns ~ ctlpaet's tk
I ~lI .. tI'ltl'l'~I· por ..i m¡MlllI:', ~alf'fl dI'·















1;", otras se InarrhilclI \' lI,·lI'ran
(lumbres qll" rrpfier:ln'la ';lbItHW·
('Iit al accid, l", la 1"1 alida a la
;.¡l.Jri¡·Hcia \ f'~I¡'llCII Sil hUI I Hum·
11 ...• l'onlu lhHro de illaqt¡;!illah,'
valía.
.... f' 1l,·rp.. il:1I1 h ,mili.· .• fJ 1.,
J(':H;j¡'r~lfllls IhJr ,,1 a"'L't'li,· lH , 11'-
hosPII dp. vid'.~' Pillll"'laSrliu Ill'ro
t'U\,I~ ua,iflll"'''''''' 1J,l\<I.1 t''''l\'I'I'li-
do di"'¡'iplin Ilaill<'lIlp· al t· h~l"'\t'­
L'i.rlir·ntll dp la \'lllllfllad \. a 111 Sll-
lilt ti ,¡. l., ¡'<lIH'¡ ·'U·j,._ qlll' ~;llIH'II
la 1)f']lt'ziI rlaillr'ai \ :lI'\hli ."-
plJ~IJl"1l la \'ilt-'za y -r,p'pl'lf':1 " lth
df'llú.... corno :¡ si mi-mus,
1I"murf's a..í llt'et'sila el rllunrln.
r.omo diel' Ernt'rsou, 'll'mpn'
h"rnll~ tlp prt>p:lIl1lar lit' UH h'llll"




9 di' ~l"lllipmhrp dI" i 91;)
I -¡)' p ::-<ork
r<
e e" ~o e
O
te apiílada a ::.1.1 all'l·d,·d'lr dij() ti,· ..·
Ilf'lll \'affiplIl(':
-Yfldalllab~l pUl" 110 nIHt'" ,\ O
pI.'" pl::tllt·U....
To la 1)f(lf""¡'llI, ln,11l P pl¡ '},
lolla ¡';¡rrf'ra 11t·{· .... j"J un Ii 1'llh·-,>
. qllt:' /lO Itlf',',b .111\1' IlJrh., 11111, ;
<liJe tenga .. i \,.101' I1 "11:' cUll\'i¡'-
cjl)lIf' .. y 1111 l<'ro:! df~·'ir 110, allll-
qllf' el 'muf:do f'IIIPfU di¡:i~ sí
Sr lIt'CP-sil¡1I1 hOlllln'l':-> \'<Ill'r" ..!\~
¡¡in liOlf' de cllb~lrdi'l t'lI lIill~lIna
11111 i;¡lid¡ld dt' ~Il nalllrall'ZI. 11 , 11
iJr'p:-; ,'qnilihra lo., ... j- f1111t1I'/'.h ni
d"("I'IOS qu P 1f'1l11 I',JI)!· su utili·
dad \" fJclltr"lict'n -ni POLl'lll·ja';
qlH' l'stén 3rrnlllli(!:J \' Si1ll"'ll·jl':t-
11)f'1I(f' desarrollado.~ \' no apliq!H'lI
\!lda" las ener~ía"1 df' "jlJ "1(>1· a dI'
"'I,,"jl1~rla ('II;,I¡.ja,J. d, j'tlt,l" q¡lt~
S~;MA. •ARIO REGlO. -.-\.1
REDAUI;lON y ADM1Nb'rkAClON+




Todn CII3tltO sohrl' I':'lle lf'll1a PII-
tli 'rilmus dpcir, I'f'rj¡¡ sif'mpre pj-
Ir In ¡·eOrjo·t1e LIS uellas lazollad,ls
rl'flrxiones V curiosa..; (' Intf'reS311-
k .. ;\lll\cdola-¡; que enlrl':i3C:lfllOS dI"
lit lIhra de Uri",oll :-;'\Wll ~tarllell,
titulada «Abril'Sll pa"f)).
•" .
Linterna (;1I mallO,I'n plf'llo dí'l,
IHls~:lba Oil·lgl'llllS Ull 1i001l1lr,' COfll-
IlIrio I'or \H c~lIt>·; dI' All'n;ls, y
hllse,l ,a Pll vallu. UlIa VI'Z deslJé
el! Illl'¡¡¡o Jel IlH.'I'C:IlJO, exclamó:
-jOirlm p , hornhr'('''\







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BA RBERO.-Se neceeita uno que se~
Jla bleu ,.u obligaclóu eo·11It Pelnqnerla




d· LEONAROO CASAUS MONREAL. ".
llr d,..l ¡¡'t'.RkENAL uúm. 8. 2 o (fren·
te al CUARTEL DE lNF~NTERrA)
PltI:WIOS
l'laochatio df' Ul, par de puooe, 0'10 pt8
P!fl,uc;htldu de un cuello llmpio, O 5
Pllluuhlldo ie uu ouello y !a-
vario. . 0'10
El prnpietal'io del cHuda laller hllce saber
11 ~u UUIIlerílS3 chentnla y al publico en ge·
ol'ral {IUl' cuanto" tr:Jb)joi se le conUen pa·
ra lavado y plallchaJfI sedo entregados CaD
Ii! tIJilyor brevedad sifl que sea necesario
11IdlHIJllu~ rU61'a de Jaca
:'1:' Il1ct~n toth clase ¡te trabajos pa¡ll seño-
ra-, nino.. ) caballeros, lodtl con el ma'Jor
l'illlet'O. f"COOOIl1l3 y pel'rección.
.~~=
IIA("lE::"'ÜA para llna junta de laoranzd, 18
arrll'n¡JJ f"tl burila:> CooJlclooe" Para lralar
diTlglr~e a I)ulorr~ Gil eu Banagn:Js.
Tlp. VID1tI. do Ab81j Mayor lti Jaca
•
La Vlrgeu de Septiembre tieMl UD
algo e.peoilll para IOl! jaqoes6tl.lnÍoiue
el desfi~e de 10l! veraDe.ntes y la mitad
po!' lo menos de los pueblos de 80 ca-
maroa celebrau OOll gran regocijo eOl!
fi1"81.a8 patrollales. Apartir del dia de
ayer, JaCa va paulatiD!lmente reco-
brando la qUietud Je 1011 días ioveroa-
les y todo eo ella tórna...e gri¡; y maci.
luto. Diríase- que en !lU maleta de
vajA lIévanae 108 veraneantes nuestra
alegria y UUe'ltra Vida: ¡es tan IIlDable
~u cnmpailia! y si no qU& hablen por
uo~·,tr,,· lus pollo" .ndig<'u.a;¡ apresa-
do"-mál qne le,¡ pe..e=en las redee de
uno,¡ ojo,¡ morunos y 80ñadorI!8 ... i Du1·
ce vl'r&ueo ouántos recuerdos dejas de
tu plt.!I0 por t:ete solar de tuS predileo.
Clones, jugnete maíiana de lu nieves
y tew¡...tolftlltdes!
Pasa uuo!' días eo Jaca, el ¡'oveD y
pundonoroso comaüdante de lo autería
D Vicente Lafufluh" distinguido alDi.
go y plllsaoo Duealro.
Perdida ~·-Se Implica a qoien h.-
ya rf'cogido dos rese~ lanare~, oveja 'J oor;-&-
go, los eotregUl! en el pueblo de Banagub •
~u propiclario, Jo~n Roldan. Se extraviar".
en ul pasado mes de Agoslo.
Carnet de sociedad
Bau regresado a sus babituales resi-
denCIas despt1~s de pasar el verano en-
tre nOliotros 1). A[jtonio Martíu y falDi,
lla, D. Francisco ~allz con la suya, la
:::ita, J\l'llltlCIOn Lacarnnra, las Staa. de
\h.rtón y Oavin oon su 1:5ra. hermana
Uoberta Martón de Duro; se~ora viu_
da do:! OUWlilf e blj1Jlf y O Gil Gil
Y Gil cou sus bijc)s y laBt not !ealt, fin
eD amadora sobrma .\fana de las Nie-
v'-'s Pelayo,
I!:ntre los veraneantes que marchaD
e a :-e~ana a SU~ cuarteles de InVler-
.,., t" .. tá Ulla morena guapír>imll. que ba
]dn urn¡;tc de uuerilra ci'.ldad J 1Ilegr;a
dI' bue~tra~ :;oliée~del Ca81no Porcier.
lo que o:e Susurra qut' al irse aeja malhe-
ndo de a~nores a UD dlstiogUldo conve.
cino nuestro, de eovidiable posición so-
cial.
-" .
Victlma de UIl desgraciado accidente
,.ufrJún t"o t"1 cumplimiento de sus debe
rl".~ rol,it8re~, ~alJt"cló t"1 dia 5 de los ca·
n It-oh~'b (,1 apreCiable jovro Cesa: Diaz,
dI' (:OnQCIJa y dllHinglllda tamilla ele
TIt"rlD3¡; V $oormo de nOf'",tro oueD
amigo O Fermm iJiaz, temeote alcalde
(11:' f'<'t(' ,1.yuolamil'lIlo.
':igUificamos a la madre y bl'rma~08
¡II'I tinado llUe;¡trll C{1odolt~Lcia por la
peldlda que llOran.El dlgoi-!lllDO Prp"ld"lltl:' .1", III :-;0_
eie iad Musical dI' Hu"sc;;, D. P 'Iro
Montl!l.n6r nuestro dlstln(Culdo SWlgO
y paisano, dió una coniert"o.'la eu 111
Dipotacióo provinoial de HOf'soa ....1
día 2ó de Agosto últImo $úbr.. (La
Evoluoión de 111 )JúC'liclU, que re8ultó
Illteresante eu extr.. mo plirtl Illll (IOmll-
teur.:l) y afi"IOUado,. al bf'[J.) arltl La
\hVldló Ptl o· b,) Clll'íl.ul"ll. P "'f"I1.. de~·
r1 .. laY ¡;:ceneralld\lle~ r (H Ig. lit"" lit'" lit
mú"lca. bll.. GII 1.. dmfOli.tH·tt, P"Sl\Il.j(l,
por IlI.s épc.cas d" PHlt:l~trlull !I. B(!l:l-
thovell.
El Sr. MOtitll.ol"r obLuvo ""Ii[\l'i61l \jU'
vidiable a su trabttjo y COOj)ClWl~utUIl
teóricos, J la A"nOlIl(:lóu (111" rhrig-. 11\
terpre~lOlJdo 1'1 g"ul'r,,1 /O"ld,lr'¡ 1l1s
1l~I"teu' p¡'; a dicho ,."to,"(' r. IJ I '111J ·lllil r
uu toUPto que Cl1u:nVIt"''',- 1 ',Irrll ·IÓU
wetódi('lO dE' nI. ~ltll,lll collf t II -111 rl'l-
partiéndolo eutr\' los cOUlr' n ·nt.... dtl
aqu&1 orgll.D1~mo
Aplaudlmoll !a Il"tl, aRra ~\ 'l"U lo 61




¡;I' halla liD esta<tn de degt'll' rlloiór.. se
hlibren aqul llUt'\·S': p¡>f~pf'l~tl\'fI", GI-
braltar, Tá::lger, la unión <:OU Pl,Irt'l-
gal, el dominio de lal! f\mboca,1I1flul die'
101 rí08 portugue~ed y del magnifico
puerto de L¡"o,,'O, . ·jo ~stO derillo
per"pectlvaa de ona politlCIl t'o!paDola
de gran potenoia, que 8e adaptan del
todo 11. loe delleoll alemani'II'1l
Lo que ea la verdad francesa
No deja de ,er f'llnoso el cootrali'ti!
que ofreoen lail n'-'t1c:as de guerrA. que
al cumpliTi.e el alll'-No!arJO Uf" lo. h",-
chos, pnblicRll lOE penóJlco"l francellel!
y los belglltS
Véase 00 ejempll' IlIlItructlvo
Dice '"Le MlltlU) "U llUI.I .. 1 Ulerld.lI:
~Jllevelf 20 de ..\gOlltO de 1014 -L.
caballería alemlloll. entra "lO combate
en Bruselas El noble R"y .Ie 108 bel-
gas ha retirado <16 su capltl\l tu la .. tlUS
tropatl Y. repli'gáudl,~e COll .... ,Ilt.1I hllola
el reducto forllfi-:ado de toO reino. La
ov~laoión tt.;¡illte, slltlllCllIlill. }' ,ligoa, a
111 IQv.a;;IÓn de la horr1h. OfiOIf.le.. liel
Kllil!er IO!'llltall Ij. alguII811 WUjo:!fl'''',
qlllenes re"pondl'lll ~ou l.rudf'zll., ~IU
qu-> rellllltl'o gr..v<,,, eon~Í"cu"ucn .....
y "L'Iulj"pet>t1allCl' R ..Ig.. ", t"'sorthe
eo el 20 de Agúst" de 1915:
( .... AI oaer la tardtl, OUllnrto- el gelle-
ral alama n y su E~tll.do Mayor haoía
tiempo qoe e8tllOlill .. n lln~ c'IQrt~les y
lao! oaci nas milltlirf'~ no Intert'ollibül.l YII
III t;Bpeot&.dor, fatlgtlC!o, ~e l/rodujo nua
flnctulI.oión a~í en ItI. troptl ¡Jrusill.oa.
como en el púbJio(l belga I:!:~Lableoié­
rouse OOlClqu108 entre (,l\'lIe.. j' 1l1)1da·
dos. Ahora '¡ue ¡'aía 1M. nOl'h~ y qUd se
oono('ílln oas;, de tanto mlrA.r.:". 10/1
uno!! y lo;¡ otro!!, ¿por qué no I1 '''ll!r·
st'? Durante las paral!aft. ca,j. \'eZ
ma~ Iiugas, qO!! teuía hl. l.I)\lrc~hM. dt' ,·~te
Cn6rpo de ejercltv, t:uy" Oli.b..Z\l. lid
Ilt:aoton>lbll ya hll~tllo Bercb"m, mlen-
tra8 11It8 retaguarclla:! no babíll.u d .. jlldo
aón la calzadll de Lovaiua, la pobla-
Ción, '"la poblaCll6n femeolDd lIobre
todo), .:-e relllcionaba Gon "1 enemigo.
E8te, taO fi?'rnz ó" ClJutillt"ut.. IJ,I orlll ¡-
plO ouando t'l!tró t'u Id' '1' I.t",j
vllla, vlslblewellt...." fal! IZlib
¡{Jlrcs bacitt. ~u 1\l.i.Ot!)
¿Para qué cOUlt'nl
--- ..._--
de ha residiclo algnnos allQ.l;. con muy
buellO! J' lIincerOl! amlgoll que lll.men-
ha IHl desaparioión del mundo da los
VIVOS. Desoanl!e e1l paz y r~olb"n su
Viuda y demú famIlia el !.estlmonlo
de nuestro pesar por 1& J.'eoa que lea
afilje.
Alem:lnill y ESplila
El conooido pubilOlsta polítioo ",le-
mán QUa Hoetl:!lflb <.lomenta eLi la "'Ga-
ceta de la Oruz", del 14 de Agost.o, la
sitnaoión politlo&' general, estudiando
al Wl"mo tiempo 10l! ¡)fob~f'wil" que se
prel!entao parll. E.ptli\a, como ooníle·
(HlenCla d¡¡. 1.. ¡lu .. rn llluudllll, y dioe
á E'.,l.. proí'Ó'lIto:
"'L~ illtU&dÓJ. de h. P",niUilul¡¡ ibé·
rica re!Ope"Lo á .. ¡; rt!laclón con la gran
polític... wuudl8l, E'~ la mlllm. que la
de 1",.. Pllí~l.''¡ Bajos. Ln~ c(lntínuOJi di a-
Lurbll;¡ IDLe-riore,¡: eu Portugal coo!oti-
t.uy.. u I.U hecho ,1", "uma lmport!lnoia
~)arll E~pBñlt. Lll. Hltou'u'Ja p.. rtu,l::lIP'I&
"~'8 eo e"Lsio laWf'hlll.ble; ~n E¡ército
.Y MllriOa ~lIrecetl .i~ disclpliutl }' polí-
LiclI., como ~OclatlO.. nt*, tll plt.í .. "~!a PU
plt"'l:li ,1 ..1'.'otnpO.... l,-'IOlJ Our .. ut,- ... eos,
E~p¡¡'ftll. h.. mlr.. jn pa~l9.. mel'lt' e,..te
eHt"'_l dE'! IJ' íI ... Y btl \'illlO qUf' ,ll'lan-
tf' ,j" ,u,.. p'INtO' y t'n 1" (;O"la lid At-
l8.otH·'), ~XI~I" ,~to· flCO d.. dl.~'¡¡r1J1'S
y r",\ .. hl·;l<lI't:!" ~·"IJ"A.utell ')e~gr'lclII.­
dll.wellt", Id> sltullciúo IlIt .. r10r d .. El/pll-
ña liO permite á ellle paill ulnguoll ao-
titud firme y dec;liiva frente fi Portu-
gal La opollioión eotre 108 conserva-
dorell y Iibeule8 'lliadófilos, par&lizll.
aun más toda inicllltlva ell eete sl-lIti-
do, pero Espll.na 1111 podrá OOtltliluar
por mucho tiempo lUiTfl.lltio pll."iva-
mellt" el CtlO~ porlnguéli.
AJlllrt", de que la Ilgitaol6u rr'rIl1bli.
taullo E'1l P'lTtUgHI parece i!lempTf' dl"·
puP"ta 11 pt'oetrar en KIiptll'ltl, "'''t.. úl·
timo país dA be oontllderar el hecuu de
qlle llHere!lei! marítimos y ooloniales
de ~nrnll. llnportlillCIll. para el .."ttio en
jue¡;:o. Parece que ~e hllll lUIendo De·
gocIll.doneli l:'otrtl Mbdrid y LUlIdre!l
respec·to iI. Oibraltlll', eo 1'''1 Cllld"ll es
muy problibln que H' dil'<lIlltll t wblén
líI cu..;¡tIÓn de uua /'vl'lJtlllt.1 llIl,rv",u-
CiÓ n de b:"plllia t.'Q Portug.1. "La"lIim·
p3LÍM d.. Alemttl..:i", t"'l!tán t"1I e~t· phllt:>
inr!Oo hClllllll.lmelJte al Il:l.dll dt E~pl:l.ila
y dot,.o Mooarquía, l.Jorqll<\ awbsll, en
Ulli, .. de 81leci8, llC''' c..bn ri"w0strlla.
du lfl wayor beIIPvlll¡.m,liI."
Para tI.'p8iia, que de U1o¡ún modo
~mA~DELA GUERRA
,
" "y por último hewo~ d" notifioar a
undstroll leotore~ e! falleclmlbllto del
popular y <.lOIlOCldo Illllul!trlld D. Iillfi-
no M...rtlll que lInoumbló lI.j'er Wlér-
oolel! .
, ,
"Igual e:rprellióu bacemos al pUlldo-
nor080 oomHudante del Rf'lp;imu'tuto de
6erQutl, Uon Yariaoo GOlJz8.lt'z y a sn
dil:itlD,!tuida seliora. pOr 111 ml.f'rfe ,lf'll!\l
lIeñor h~rmauo, Dou Vlcent.t' Guoílt.,





" "T... mbién lllt madrugada del mlérco-
leslÍrtlmo euuegó lt DioS;lO alwH. con·
fortlifla oon los auzIliol e"pirltual",,,, la
sellon 006a Mauuel .. Ar..a. vlnda del
malogrado IUdn~tri.1 que taut.a" (um-
patías cOutllba eo Jaca, Don Bduito Fe-
nero.
Granjeóse en vi·Ja afectos y conilide-
rlltcíoces y el ve,::udarlO de J8?8 por
11l.~ clrcuostancíu que en la malogra·
da sellara cODourrilm, ha 8igmfi<:ado a
6US !.aliol, la partloipaci¡\u que toma eu
8U JUStO duelo, e. la que nOllnos la nues'
tra muy sincera.
Merltisimo Canórl~o Doctoral de es-
ta S 1. C. y pt.r ~u~ vlrtude"}' ta'en-
tos por t.)fi".. I 'C'l jllqll"~"'~ cOll~iderll. lo
y muy &preúl",do, bll .. ido elevado a la
dIgnidad de mll{'lstreilculll"" flO la VIt.
'llnte prodacida por defuncíóll. de Don
An tUDlO Lafll ..ntd.
Ellta dilltioClón de que ba ¡,¡ido obje-
tG el s&ftor Aotooi, ba sido ooáoimfl-
mente IItcoglda OOD graades sim pI. -
tiatl, ya qlle en ella ven, mereci-
dllt reoompensa lit las l:"ilp6oiales dotes
que OOnCurren en tao r1iguillimo pre·
bendado. M'uohall y moy bluo",ns .on
laa feliClt1l.010nell que reClb6 "11 penor
Antoni pero 8egUrll.meote ulngllDIl co·
mo 110 nUI:'8tn por ~er grand",,, y muy
viejall las IIlmpatíu que eu PilttI. casa
para él !:le tieoell~
OH. D. mmos omNI
Eu su CU"\ d¡, V¡¡¡"Ulldo fallllúió dial'
Pll.SlI.rioll, df1l'ltlléJ J,' larg'" o:ollt"rml'cla 1,
000 "Frll.llUIIIOO Urrutitlo, meritl~lll1ofl\u­
OIOnll.rIO de la oumptlftlll. d""J Norte, I'U
la secclén ti" Vía V Obra,; El sen, r
Urrutia pur eo cul~ur& y c[obllotlerosl-
da<t zontllot,. ('on f'J ll~Heoi" y !lImpll-
tíu lle et,,, jefp,., ¡·'JUlpllr.eroll y >;ubor-
dinariOll í' 1+:.. VllltIlHía y I!ll Jaca dDo-
NECROLOGIA
.-¡Oh qUE" Vldl\ de mist.t'tIO I~ suya!-
ineanoé 1110 remitgotl procurando bOi!"
Ollor y enonot.r.r algo 611 aquella Vld&
dedicada .. la aventara.
-¿MI vlda?=dijo-¿QUtere 8aber mi
vid.? Pusa 88cuohe.
-Antes que n¡'da OOlIlE"uzltoré dicien-
do que apeaar de mi aorta f'ldad, yo
801 caaada, bUltO de mi mUido y mar-
cho s Oport.o-
-¿...... y-
-OelJdejovenmu oomprendí que 88
agitaba eu mi, no espirit.u aveOLu:,ero
y)ebelde capas de hacermE" em.prender
11108088..1(88 mal! lIlandlt&1l y mi &elDpa·
ramento bohemiO mallle IIoV611í.oon la
paz de Oa8& Madrid y París sofooaron
mi.ll pnmera" aUllíal',. dilftuyéndome
en amare.. romántiooll que mas de oo.
vez me !:.iCI",rou trtlUrar Utl mundo de
trtstezu, mis tarde ~r8!lI.dó;oe mi fa-
mili. a BarcelooA y bnbl! ,1" "egulrla,
un amigo de mi ptt.dre tuvo la oun-
rrencía de euamorarlle de mí y me hi-
oieron casar oon él, pretendí buscar al-
gún ménto y eJuoarlo tt. mi manera y
solo encontré en él valguidad y gro-
sería, él'lto me determinó a realizar lO
que boy hago: oomprenderli oor. lo di-
oho, que habré abogado parte de mis
impul80s J que na soy otlB.1 V. oreía.
Ayar era orisálida, boy soy maripos&,
tengo alas y voelo.
-y bien-ooote&lé yó-¿Ha pensa-
do en la OdISl"''' de su vlsja, eo 108 díllos
de luoha. que tle le preparar.l, en el pro-
bable fraoallo 'de 8US II.mbioioues?
..-Nó, yó 80y del momento y el día
de OIll.flanll. nUDCR me preooupó, el bl-
Bete que tomé aloll.uzllt ha~ta doc!! ellta-
ciones antes de Oporto, pues me fué
imp08ible procurarme mas dinero, no
lIe ...o ninguua cla8e de equlpB.jell y ca·
010 el mal beoho, es irreparable, seTÍa
muti! que se 811forZtlolle lln Il.COndtljllrmll
el retorno, empiezo a comprender lo
1000 de mi proceder y preCl8amente es-
to me anima y me haoe no desí.tlr de
llegar al de.elJlaoe de mi última aveD-
tura.
Ye daspi?'clí y vajé del vagóu.
El trf'n hnflO raudo lIevandOiIt~mi be·
11. compan..rll J' \'Iándolo marchllr
murmure jllobr~c¡]Jt.1 ¡ 1'.. ('ré,'S mA.ri·
po~&. cuan,¡o vas ha Ij{'r larva y cUlOn-

















Colegio de los Corazonistas
I~osa SangCtesa mo-
dista en ropa blanca, se ofrece
á domicilio.
Avisos. Sol, 18, JACA.
t:le abre el curso el 2 de Septiembre.
:-::e a.d QlltE': 111ternos. medio-pensionill-
tas y exterllo~. Precios módicos.
UIDACION
'11,;,u\lnrio .;('crt'tlH)l Iq.!<l11l1l'Ilh' fl1a\ril-ulallo t'n la
j., Zara::Ozil para IHlla d,lsl; 111' tlSUlIlOS :>ecrf'IOS ~ de
CHOCOLATE~ ~UPER10RE~
~P h¡¡lI ,'¡'c'ibi 1" lJa~alaus di' F:~c(wia ~ Nl~'~a, rl't~~COS y :supi'ri?res,
1... I "lw"f'I'Va , ...allllllll r alllll'Jlh al 1 :lllll',ll, ¡'<Ilamarf>s t'n Sll lInta.
Tl,ull IlJ<Jrillt!, Illt'l'hlza. 1I11111, honilo y "ardilla;; ('11 atril!",
Papelería de la Vda. de Ro Abad
Mayor I6 JACA
~
Los susceptihles d,' impresión, tales como papel y so-
bres ca nerciall's, tal'jctas papel para la envoltura de cho
col ates, etc. ek, se sirven en condip.iones muy veo tajo-
sas, uO obstante el alza sensible que en sus precios han
'lxperill1entado, recientemente.
Imprenta de la Viuda de R.. Abad Calle Mayor.
¿erJl?Ó.1J?elros. l1OSc1n'OS, ¡jJ{áquinas
pc1/,¿¡ /esfol?al'. ¡>Iumiers madera. $or-
fa- /¡b/'Os /alfa l?oDedc1d/. rjfeca úF.u¡as.
ljaFl?els, Darias clases. '¡ji¡feros bol-
Sillo. y otros muchos RftíoolOll,!Ie liquldall por tra~lado de looal en 1..
Por traslado de local se liquidan algunos de los arti-
culas de la
D¡>:;ot> 1"1 próximo San ~lill;np\ ijP
lIrrlt'lIda ltl tit'oda y dos PI~()6 de 1<1
ca~a 1,úm 9 de la Calle Mayo\'.
Para prc, io y Coultlcioues1tlrij.(lr¡:eal
principal (\r la mism';l do::u.!t' también
¡;e barl' almoneda d1" varioe lQu('blf't;,
PREMIAOO- cON 14EOAL~A DE ORO
EL\.BOR.\.CIf)~ E::iPECIAL DE L \. CASA
I ca .;LrlCIO DE JaSE LACAS A IPIENS May ...r,28.
Me 'ico cousl1ltor ,to) est&. E'~peolll.lid~d eu "'1 Oilpen"'lLrlo Antltuberouloso Y
Poli. líJ..lca dl;ll Refugio.
CotJ~!llt" de once &. UlllI C080, 132, dupdo. Zaragon .
Dr. Lorenzo Lambán Falcón
~ IlII ,'lur.! tll'l «
lJ;tl" d Púhlil'.:
l·ftr "~'I privftdo
Preguntad por Madame Darcourt
Lr¡ J;H'il.(odo:s lo ... ten'''''''':> dnmill~'h lj¡- 1111' ~ lilas re:süv(}s que coin-
cid 11 ('011 P:it3 rt't'llOl, en pI Hotel «La PaZ»' ti ~l:iriilno Mur.
Cr¡'nnra <lnti;.::ü ladf''i, pif'lir:l"', jo~a", mtlllt-'11a3 de oro.
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA ~A RKLIGION
OIsnECION LA MAS ABsOtUTA
En-ecrn'"l.e~ln.des de la Piel
.ItOºR.l¡A ha} lIna ~ue criar;) en bU
ca~lJ d,'1 pl\¡>bln de "'omané,.:.








Para asuntos secretos y privados
l
· ~ I Los que sufráis preocupaciones, lri.,l\·z¡¡", m¡,('~'ia~ ~ pf'lnl~ Ilor





.. ",1':\ ti ¡ll¡Il' tiirilTir
"1. J){l :~J Jaca.
1 1,· 1 . 1I ,ila Ga
... :' I oll'Z \ Don








< >eÜu.". '1lre todefábrica,
'Lldo tllpCrrú..rato marca
"lt Gnhain (fraDcéf'),
lt \ ,tu 1'11 l;ll Comercio
=--
l'
·"lIJUT.I. sr li "nllg"'" y
r 1 ,"Ufo.l ll.l,dole ... I n,-
., ... mI' ci,~ I fill&,I&, fa-
•
" ~1:1~{J!i "
, " I '.. 'll':H'lrtlle:-
¡ • ,. . , rol \01' I(, s
\ I
I '.










falleci6 en MJ.dri:i el :ll
A LO:") 2:3 N" I
FALLl':CIO {;'~ J \




THmeu el 5e.utlm:eo:;! l·
relaoionarlob ton IlE:D~ILk





11 ":OR llf'~I'Ofl'iol!lJo .. /1 ;11!r
n, .
fl:lrlltlltt''', lli1llc'lI 1,1 ~, 11 Ilni ....
1'f~laci()fladIJ'" lilll il'l'I'p"¡rahl, ¡
11111' 1,1 ('\,'1'110 Ill'sl'a ... " d.'l .
,,'jllt'dar:ltl "II'\l'1111I'lllt' ,'I'l'nlll'p
U
El Excmo é Ilmo. ::)r, Obispo d, a
eo IlIo forma aco/:ltombrádll.
l~ltS (!e",collsolaJ(Ji hijos O. E~!t'IJ,J!!,
hrif'l:l y f)o113 'laria; hijo.; lloini," ~ i)
Fr dH'i-;('o AI'allda: IH'rfll<UP¡ her l'





Pre('io 15 c;,'lIlin~os lill'O, e.J,b





emUlA '<o DENTIST,\ de la!'a
cultad de .\h:dicina Je ¡\laurid.
Premiado con medalla de oro.
E~peCHl.lilll.t< f'1i t1l1terlUl'dllde" lit! 111
booa., (opera Sil! dolor).
't'Il \BAJO:3. ·ApflratlHI l\rt.í tll'{t
eu Mo,lIilltema IVridqtm:ol'fl fij n
tit.dllri:l~ ~oOlpl"Li:l" y pMlJitilf'" a ~tr '1
muy llwltt>du
ElItará AU J uJIl. l(l~ .\i1l8 \1-1, 20 v ~ 1,
bo~pedtindo~e AU fl1 ."gllwio lJl (J t'" 1
C'91L núm 2 ,I~ I¡¡, ol\lll:\ del R..' ,j, '111
tig~lIo de N1Vl~LA.)
Carrero
lOda .. PI! h 11'11 f' ..tadrt. dI" I 6::J _ 7 5
S(', Alqu.i1<"'l'"" de bicicle L ,
